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La tasca anyal de l'Oficina
Internacional del Treball
El centre més viu I de Ubor tués Intensa de !a Socielal de les Nsclons él
1'Oficina Internacional del Treball. Encara que els seus acords no consHtcïasin
an admirable element i un suport legislatiu per a quasi fots els països del món, el
Bol fet de constituir el B. I. T. un centre d'acumulació d'estudis directes, d'estadís¬
tiques mundials, de rapports de tota mena sobre les qüestions més vives, signifi¬
caria ja una formidable executòria a favor de l'esmentada organüzacíó. Apart de
que les seves publicacions contribueixen a formar un criteri general i una cons¬
ciència universal sobre molts problemes, trobant els ànims ben disposats quan la
solució dels mateixos ha d'éaser envestida.
L'any 1934 ha estat especialment fecund per a l'Oficina. Durant els seus do'ze
mesos hfi vist acceptar la qualitat oficial de membre de la mateixa a la República
Nordamericana que entrava a la institució el dia 20 d'agost. No cal dir com des¬
prés de les experiències de reconsiitució econòmica d'aquell psís i dels resultats
obtinguts amb els famosos Codis Roosevelt, les aportacions dels Estats Units po¬
den constituir un material preciós i de primera mà per a resoldre gravíssims pro¬
blemes plantejats, com el de la jornada de 40 hores, que es portarà a la primera
Coitferència Internacional del Treball.
Altra entrsda valuosa a l'Oficina ha estat la de Rússia, com a conseqüència del
seu Ingrés a la Societat de les Nacions. També la seva experiència especial pot
ajudar a la comprensió de moltes coses i pot constituir un decisiu alegat contra
la malura del comunisme soi-disant d'aquell país. Així mateix l'Afganistan i
l'Equador han pres seient en l'Oficina, arribant a esdevenir el Consell d'aquesta
constituït amb la ponderació necessària entre elements europeus i exlra-europens,
cosa indispensable per l'eficàcia mundial de les seves determinacions. Són seixan¬
ta dos els països representats a l'organifztcló a l'|iiiy 1934, que marca el pas més
ferm cap a la universalitat de la mateixa.
Durant l'any, a més, ha adoptat quatre Convencions i ha preparat altres deu
projectes per a l'any que hem començat. A'guna de les primeres té ona grandíssl-
ma importància (apart la seva significació en el camp de la justícia social en pro
dels treballadors) com la referent a l'assegurança contra l'atur forçós i l'assistèn¬
cia als parats, que obliga els Estats ratificants a instituir un sistema d'asseguran¬
ces pels obrers sense feina ja sigui a base d'indemni'zacfó, ja a base de co'Moca-
ció 0 de les dues coses a la vegada. 1 entre els projectes hi figuren els temes més
diversos que van dea del treball de dones en llocs subterranis fins a les vacances
retribuïdes, cosa explicable donada la gran varietat de matèries de que ha d'ocu-
par-se un organisme internacional en aquest període de plena evolució legislativa
i industrial arreu dei món.
Els principals estudis portats a cap en 1934 figuren en els «Serveis socials»
referents a vint-i-quatre ptïEOS, com els del cost de la vida, duració del treball,
Biandardilztcló internacional de les estadístiques del treball, etc. No cal quin in¬
terès més gran revesteixen aquestes qüestions estudiades amb l'objectivitat que cal
i amb les dades totals dels 24 principals països indicats. També han estat fets es¬
tudis de primera mà—amb on caire exclusivament científic—respecte al desenrot¬
llament industrial del Japó (aquest problema tan interessant per a Europa) i el
redreçament econòmic dels Estats Units, amb quina finalitat el propi Director de
l'Oficina, senyor Harold Builer, ha viatjat pels països sotmesos a experiències.
Tot el que avui porta segell internacional és difícil, i, sobretot, d'una lentitud
exasperant pels qui no coneixen les dificultats pròpies d'aquesta feina, dificultats
centuplicades en temps d'un furiós nacionalisme econòmic com el d'ara. Però és
evident que la tasca del B. I. T. és profitosa i ben acceptable, constituint per ella
mateixa, si altres moüus no hi hagués, una plena justificació de l'Oficina del Tre¬
ball de Oinebra.
Esperem, doncs, que l'eficàcia dels seus estudis i dels seus acords anirà crei¬
xent durant 1935, essent un dels primers problemes a resoldre el de la jornada de
treball de 40 hores, de tanta importància per a tots.
Josep M. Gich
Aquest númèrò ha estat sotmès





Tàrrega, 3 - Haro, 2
El Tàrrega assoli diumenge la pri-
itiera victòria de l'actual torneig, a cos¬
ta d'una nova desfeta de l'Iluro. Decidi¬
dament 9 aquest no l'acompanya la for¬
tuna en aquesta competició. Si no cb
canvia de rumb, aviat caldrà preguntar
si aconseguirà classificar-se per la pro¬
moció. És clar que en quant això, no hi
ha rés decidit ni molt menys, encara,
però fins el moment no es segueix pas
uh bon eamf.
Potser la causa principal de la der
L« junta de 1 Hospita! ha enviat a les
eniiiíils d'aquests Ciutat, ia següent cir-
culsr:
Hospital de Sant Jaume
i Santa Magdalena • Ma¬
taró
La Junts d'Administració de l'Hospi-
ial de Sant Jcume i Santa Msgdalena
d'aquesta Ciutat, preocupant-se dels es¬
tralls que produeix a les classes desem¬
parades la tubcrcniosi,—terrible malal¬
tia que tantes víctimes ocasiona i que
dóna un remarcable contingent de ma¬
lalts als establímenís hospitalaris, obli-
ganMos a posar tota la seva atenció al
tractament d'aquella malaltia—, recent¬
ment hs construït dues Sales destinades
exclusivament a la hospitaliizació de tu¬
berculosos, amb toies les condicions
pròpies del fi a que estan destinades,
havent cooperat econòmicament l'Ex-
celienlíssim Ajuntament i la Caixa de
Eslalvis i Mont de Pietat de la nostra
Ciutat.
Però, aquestes Sales es troben avui
sense poder ésser encara utilitzades per
manca de cabals pel seu total arranja¬
ment, dotant-les espccialcpeni de llits i
mobiliari adequat. Per a la seva adqui¬
sició, la Junta fa una crida a totes les
entitats mataronines en els diferents
caires socials, demansni-los se servei¬
xin prestar la seva ajuda econòmica a
l'esmentada finalitat, com acaba de fer
la «Moderna Fraternitat» entregant a
aquesta Junta una quantitat, producte
d'un festival i rifa orgtni'zsda a bene¬
fici d'aquest Hospital per a la compra
de dos llits, els primers de les expres¬
sades Sales, així com la iniciativa que
està portant a cap el Círcol Calò'ic
d'Obrers, que ha obert entre els seus
socis una subscripció per a poder fer
entrega d'un altra amb el seu equip
complert.
Coneixent els sentiments caritatius
dels elements que constitueixen l'enti¬
tat que vostè presideix, ens permetem
dirigir-nos hi demanantdi l'sjuda eco¬
nòmica a l'esmentat fi, pregant-li per
consegüent, vulgui cooperar a l'obra
fintitubèrcoiosa de tan evident necessi¬
tat, lliurant a n'aquest Hospital una
quantitat, recollida en ia forma que
aqueixa entitat estimi oportuna, per a
ésser destinada al total arranjament d'a¬
quelles Sales, expressant-li des d'ara el
testimoni del nostre més pregon agraï¬
ment.
Mataró 10 de gener de 1935.
Per acord de la Junta Directiva.—El
President, Joaquim Brau.—^\ Secreta¬
ri, Ildefons Renter.
rota de i'IIuro fou la deficient actuació
de ia ratlla de mi jos—un mal que es vé
fent crònic—en la qual el nou element^
Picard fracassà, no confirmant les bo-,
nes referències que d'ell es tenien. Pesà
molt també en l'adjudició del matx
l'ambiení toiaímenS c jniraii en que es
trobaren els ilurencs. Aquests semblava
talment que actuessin esporuguits i gai¬
rebé no gosaven dir «aquesta boca és
meva». També pogué influir quelcom
el cansanci del viatge que indisposà a
alguns. En definitiva, però, el fet és que
l'I'.uro ha sofert una derrota que moiís
no esperaven, donats els resultats que
fins al moment venia efectuant l'equip
de Tàrrega. En dir que només Floren-
ZI, Gregori i a estones Borràs assoliren
distingir-se, queda fet ei resum de qui¬
na fou fa tasca portada a cap per i'IIu¬
ro.
De l'arbitratge en tingué cura el col-
Icgiat senyor Ferrer, el qual ho feu bé,
malgrat i que en algun fail perjudicà a
i'IIuro.
A íes seves ordres els equips foren
els següents:
lluro: Fíorcnza, Borràs, Vila, Picard,
Mariages, Amat, Gregori, Paíomeres,
Garcia, Godàs i Judici.
Tàrrega: Florenz», Ubach, Roure,
Trilla, Colungo, TronchonI, Pirla, Hor-
tet. Gros, Cortés i Colomer.
Ei partit començà regnant un fort
vent i actuant I'IIuro contra aquest. El
Tàrrega sortí amb un tren formidable, i
gairebé iot seguit eizivà un xutàs formi¬
dable que Florenzï blocà amb dificul¬
tat, degut al vent. El Tàrrega afavorit
per aquest dominà i als quinz; minuts
entrà el primer gol per miíjà d'Horte^
en rematar fulminantment una aclarida
fluixa de Vila. Gsrcia empatà cincs mi¬
nuts després en recollir una passada de
Judici i Godàs rematant amb ei cap una
excel·lent centrada de Gregori assoli
desempatar cap a les acaballes del pri¬
mer temps.
Durant el descans es tenia l'impressió
que I'IIuro en el segon temps amb un
gol d'aventatge i el vent a favor faria
variar més el descabdellament de l'en¬
contre.
L'Iluro dominà als primers deu mi¬
nuts de la segona part i ei porter del
Tàrrega intervingué amb encert. Es noia
a poca carburació dels mhjos d: ITuro
en ell quals Picard fa llàstima, doncs
no n'encerta cap. Amat està gris i Mt-
riages s'entreté driblant adversaris. Això
motiva que la davantera es vegi mil
servida i fracassi i la defensa, mal pro¬
tegida, també se'n [ressenti. Amb tot
això el Tàrrega que actua amb gran en¬
tusiasme s'imposa. Colomer empata, da¬
vant ia passivitat de Picard. Cap a les
acaballes el Tàrrega assolí la victòria.
Amat se II acudí fer una «espuela» da¬
vant fa porta i Cros, opor ú, fica la pi¬
lota dintre la porta de Fiorenza.
Del Tàrrega bé l'als esquerra i Cros.
Els altres molt voluntariosos.
X. X. X.
Camp de Tlluro
Penya Rossi, 3 - Penya Unitex, 0
Aquest partit fou jugat al camp de
I'IIuro diumenge il Inatí, guanyant la
Penya Rossi pel seu major encert en
xutar a gol. Els punts foren marcats per
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Ssra (2) i Morros, disiingini-se peis gaa-
nytdors !a raiüa mísji, I peis vençuts
Bosquets i Anglada. Eis equips foren
els següents:
Penya Rossi: Florer.zi, Arias, San¬
chez, Pacheco, Alter, Pujol, Petit, Mor¬
ros, Sera, Fioris I Simón.
Penya Unimex: Busquets, Anglada, Ca¬
minada, Paredes, Abril, Fàbregas, No-
iia, Boada, Baflie, Rabassa i Bosch.
Basquetbol
CAMP E. CALASSANCI (Calella)
E. Calassanci (primer equip), 26
lluro (segon equip), 28
Aquest partit, com indica ei resultat,
resultà força interessant I fou presenciat
per nombrós públic el qual no cessà de
cridar ni un sol moment.
La primera part que fou de iieager
domini del Ca'ssstnci acabà amb el re-
sultrt de 22 a 14 et seu favor.
A la segona part l'Iiuro en una forla
reacció cap al Snal decantà el resultat
a! seu favor, assolint així una victòria
mínima, però merescuda.
El senyor Junqueras que feu on arbi¬
tratge bo arrenglerà els equips com se¬
gueixen:
Esportiu Ctíasjsnci: Casta (2), Ri¬
gau, Bosch (2), Oallostra (14) i Abada!
(8).
lluro: Baró (1), Roídos, Mauri (9),
Costa (15) i Duch {3).—Imam,
Billar
Billar Club Mataró
El proper dissabte a les 9 del ves¬
pre, al local social de Biliar Club Ma¬
taró (Biilsrs TívoH) es farà un Festival
Billarístic amb motiu del repartiment
de premis anyal als guanyadors de les
diferents proves.
Per haver-se canviat el propietari del «Cafè Ciavé»
de la Rambla de Castelar
el nou propietari fa avinent a tots els que tinguin algun
crèdit que reclamar, es serveixin presentar les corres¬
ponents factures i rebuts abans de fi del corrent
mes de gener.
Passada aquesta data el nou propietari declina tota res¬
ponsabilitat sobre de Tanterior empresa del Cafè Clavé.
a que els interegsafs en produir a'guna ^
reciamació o opossc'ó puguin fer la en \
ei termini de qulrz- dies, a comptar de
l'endemà de publicar aquest anunci en |
el Diari de Mataró, en la Secretaria \
municipal durant les hores de dsipsix '
de iots els dies laborables. 1
Mataró, 13 de gener de 1934.— L'Al- |




Per evitar perills d'accidents en ia via
pública, la Corporació municipal, en
sessió de 4 dels corrents, acordà con¬
cedir ei termini de quinze dies a comp»
tar de l'endemà de ia publicació de l'a¬
nunci en ei Diari de Mataró, per a que
siguin reparais els desperfectes que
A n'aquest Festival hi prendran part \ Pf^senten molies de Ses portelles de re
destacats jugadors, en diferents moda¬
litats, de Billar Club Barcelona i juga¬
dors locals.
Oportunament es donaran méj de¬
talls.







Demanada auioritzició per D. loan
Xaudaró Fulladosi i D. Josep Lleonari
Calafell, per a ia construcció d'un pou
del que extreure aigua per a regar i
asos domèstics, en el paratge «Sarda-
nyola» d'aquest terme municipal, llin-
dant ia únca amb on camí veïaal, Tor¬
rent de la Oatassa i amb D. Joaquim
Granpera, D. Miquel Sala, D.Joaquim
Ferrer i D. Vicenç Tarés, s'anuncia per
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355*500'—
Fons de reserva: Ptes. 67,621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
SUCUPSALS A CA TALLINi^A; Barcelona, Lleida, Tarragona, Balègver, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coíoma ae Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatrs-centes sucursals i agèi^cies a la Penínsnta i Marroc
Corresponsals en les principals places dei món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs.crèdits d'acceptació,etc., etc.
glstre instal'lades en les voravies, qual
relació està de manifest en !a Secretaria
municipal durent les hores d'oficina
dsls dies feiners, devent prevenir ala
propietaris interesísata que si passat ei
termini concedit no s'htn cuidat de
cumplimentar l'acord exposat ho efec¬
tuarà la Brigada d'Obres del Municipi
a despeses dels üi'ludits propietaris.
Mataró, 11 de gener de 1934. — L'Al¬
caide aceta!., Josep M.° Pradera l Pujol,
—P. A. de la C. M. El Secretari, N. S.
de Boado.
Notes Religioses
Dimecres. — San! Falgenci, bisbe i
doctor, ! Sant Marcel, p. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'Hospital, en
sufragi del Rnd. Manuel Terrades, pre¬
vere (a. C. s.).
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tols els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5 30 a les 9, «'últi¬
ma a les II. Al matí, a les 6'30, irissgl;













Imrnijlorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bsíeigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beaí Oríol. 7 - Telèfon 209
venloa! cantada. Ai vespre, a les 7*15,
rosari i visita ai Santíssim.
Demà, i'Arxiconfraria del Putíssim
Cor de Msría a les 7'30 i 8'30, farà ce¬
lebrar misses en sufr&gi de D.^ Dolors
Juncadelia, Vdâ Fàbregas (a. C. s.)
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Cada dia, missa a les miigea hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant ia
primera missa, meditació. Vespre, a un
quart de 8, rosari.
Demà, a dos quarts de 9, missa i exer¬
cici a Sani Joaquim i Santa Anna.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions de! dia 15 gener 1935
Hores d'observació: 8 ma!í > 4 tarda
Altura llegida: ''62 5-763'
Temperatura: 10'—12'
Alt. reduïdi: 761 6|-761'1
Termòmetre sec: 10 4 -13 2
» humit: 84 13'













¡Pluja:Evaporòmelrt:Esta! del cel: S — S
I Estat de la mar: I 2
L'observador: J. Guardia
El diumenge passat tingué lloc en el
Qatrier que ocupa el 8.è Regiment de
Artilleria Lleugera de guarnició a nos¬
tra duta', l'acíe de reali zar ia Promesa
de l'Estrndart els reclutes de cupus or¬
dinari i quotes, últimament incorporats.
Presidí fade cl coronel del Regiment
senyor Dufóo, qui pronuncià en acabar
l'acte, una brillant a'/locació als nous
reclutes.
Amb aquest mo iu les tropes vestiren
de gala, donani-los-hi un dinar exiraor-
dinari.
Noia cScial d'intérèà per ies entitats
iní criSes ea el Cens Elcdortl Social del
Ministeri de Treball, JSanÜat i Previsió.
La «Oacef&>, de Madrid, número 8,
de data 8 del corrent mes, en ia seva
pàgina 197, publica la següent Ordre
ministerial que donem íntegrament per
creure d'interès la seva divulgació f
perquè arribi a coneixement de les en-
tltats afectades. Dio:
_
«Ministerio de TîTbijo, Sanidad y
Previsión.—litmo. Sr.: El Decreto de 25
de mayo de I98I, per el cual se rige et
Censo Eiec oral Social de este Ministe¬
rio, establece, en su arfícu'o 8.°, duran¬
te el mes de Enero de cada año, todas
las entidades inscritas en el menciona¬
do Censo estarán obligadas a remitir t
is Dirección general de Trabajo, para
las rectificaciones pertinentes, una de¬
claración jurada dei número de socios
o de obreros que empican, en la forma
que indica ei art. 6.° del citado Decreto,
y que las entidades que no cumplan di¬
cho requisito, serái excluidas del Cen¬
so de referencia, y es notorio que se
halle en proyecta una nueva ley de Aso¬
ciaciones que entre oíros temas, abor¬
dará y reguiaiá lo correspondiente a la
inscílpción en el Censo Electoral So¬
cial.
En tales circunstancias y, más aún,
acordado por Orden de I.° de Noviem¬
bre ú timo, la suspensión de ia convo¬
catoria de elecciones para consUfuir y
renovar organismos mixtos de Trabajo,
8CÍÍ& imponer una labor en absolufo
ineficaz a las entidades patronales y
obreras inscritas en ei Censo, y ia Ad¬
ministración, ei cumplimiento exacto
de lo prevenido en el art. 8.° de! Decre¬
to a que queda hecha mención, por lo
qae,
Esie Ministerio ha dispuesto que que¬
de en suspenso !a prescripción señala¬
da en el art. 8.° del Decre'o de 25 de
Mayo de I93I, sin que por ello sean ex¬
cluidas del Censo Eiecíoral Social las
entidades que en él figuran.
Lo que digo a V. I. para su conocí-
míenlo y cfec os,
Madrid, 4 de Enero de 1935.-4/1-
guera de Sojo.
Síñor Director General de Trabajo.»
—H'uvist la sèrie de preus únics
de I a 15 pessetes de La Cartuja de Se-
viiU? ¿No? Doncî vegeu loa que valen
la pena.
Novament ht estat designat taquiller
amb caràcter efectiu del Cinema Mo¬
dern, el senyor Joaquim Bartomeu Bui-
xó, càrrec que ja havia desempenyat
durant molta anys.
Eis millors material per revestiments
i cobertes
PIZARRITA
Xapes iiises i ondulades, tubs,
d pòsits, etc.
Concessionari de venda:
P. Bífbosa Pons. Sta. Teresa, 44 Mataró
La quantitat global recaptada per
l'Alcaldia per !a subscripció pro tropa
de Mataró, puja a 11.925 pessetes, les
quals seran lliurades dissabte qae vé tl
Sr. Coronel del Regiment.
PemiDÉ lei a Seiiionü dû I.
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general Thaver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODITAT I GARANTIA
DIAR! DE MATARÓ 3
Informació del dia
fatcliuada per l'Agtecla Fabra per coaferbacles lelefôal<|aes
Barcelona !
B'30 tarúa
El que diu el senyor Pórtela
als periodistes
Normalitat a I'Universitat.-El català
al Govern civil. - La censura als
diaris de Barcelona
El Qovernador Geners! de Calalú-
nya ha rebut els periodistes i els ha dü
que a la Uuiversüai no hl havien hagut
més Incidents. Per evitar que els pro¬
pòsits d'algons partits polítics prospe¬
ressin havien estat adoptades algunes
precaucions.
La normalitat a l'Universitat ha estat
absoluta. Eis estudiants de la Facultat
de Dret han entrat iots a classe. Dels de
-la Medicina solament han deixat d'en-
írar hi uns quinze o vint.
El senyor Pórtela ha dit després que
iiavien estat preses mesures per a evi¬
tar la coi'locició de petards o cartutxos
de dinamita ais cinemes, com ocorre-
gaé ahir a la nit al Cinema Arnau.
Hi explicit Ismbé ei senyor Gover¬
nador General que al Govern Civil ha¬
vien estat rebutjats els estatals d'una en¬
titat per estar escrit en llengua catalana,
segurament degut a un error.
L'admetre eis estatuts cn català era
cosa que tolerava ja abans d'ésser apro¬
vat i'EsiafuI de Catalunya; ara que la
llengua catalana és cooficial, per força
han d'éiser admesos els documents es-
crl·ls en aquest idtoma. Que quedi ben
clar, que els documents que han de
presentar-se ai Govern Civil poden és¬
ser redactats indistintament en català o
casteilà.
Per últim ht parlat de la queixa del
diari «Li Vanguardla>, queixa que ha
trobat molt raonada, sobre ia desigual¬
tat de tracte que es queixa de que !a
premsa de Barcelona, on la censura
treu notícies que després són publica¬
des a Madrid sense cap destorb. El se¬
nyor Pórtela ha dit als periodistes que
ja havia cursat ordres per tal d'evitar-
ho.
Incendi dels tallers
de la casa Pallarols
Aquest malí s'ha declarat un incendi
en els tallers que en el carrer del Per-
vindre, 22, té la casa Pallarols.
Les pèrdues són Importantísslmes.
Hom desconeix les causes del sinistre.
Sortosament no Hi han desgràcies per¬
sonals.
Atracaments
Dos desconeguts htn entrat en una
tenda del carrer del Progrés, 136, de la
Torrassa, propietat de Rafael Roig i II
han obligat entregar 200 pessetes que
Jii havien ai calaix.
Al cobrador Rufí Uiai, quan passava
pel carrer de Déu i Mata ans descone-
gnta li han pres 225 pessetes que por¬
tava.
La inspecció a FAudiència
Aqnest matí hl continnat la Inspec¬
ció a l'Audiència; ha prestat declaració
davant dels magistrats del Tribunal Su¬
prem, el degà del Col'legl de Procura¬
dors.
íïim m i Haiaities de ii Pell i Sainar TiattiBiOt dal Bi. VISI«Dr. Llinàs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranea (morenes)
Cnracló de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tots els dimecres i dlamcn-
fea, ds lí a 1 ; - : CARRES DB SANTA TERBSÀ. RQ : - : MATARÓ
Estranger
El plebiscit del Sarre
Més del 90 per cent dels vo¬
tants s'han pronunciat a fa¬
vor del retorn de! Sarre a
Alemanya
El resultat d s Fescrutini
SARREBRUCK, 15.-Les xifres pro¬
clamades psr la Comissió del plebiscit
com a resultat de les eleccions celebra¬
des diumenge, són les següents: Intcrits
en ei cens electoral, 53Q 541 butlletins;
entrats a les urnes, 527.005, o sigui ona
participació d'un Q7'Q per cent del cens
electoral.
Butileilns nuls, 2.249,
A favor del «statu quo», 46.513, o si¬
gui ei 8'77 per cent.
Per la unió a França, 2.124, o sigui el
I
0'04 per cent.
Pe! retorn i alemanys, 477.109, o si¬
gui e! 90 08 per cent.
A continuació van ela resalíais obtin¬
guts en els vnü cercles electorals. La
primera xifra correspon a la votació a
favor del «statu qoo», la segona a la vo¬
tació favorable a l'anexió a França i la
tercera la que opta pel reiorn a Alema¬
nys.
Sarrebrnck, dotat 10.413 286 73.761
Sarrebruck, prov. 12.303 657 121.632
Sarrelnis . . . 7.541 727 85.230
Oiíwelle. . . . 8.792 152 88.875
Merzlg , . . . 1.180 66 23.362
Saint Wendei . . 1.130 27 20.590
Saint Ingbert . . 3.058 126 33.867
Homburg . . . 2.1^6 42 28.863
Després de l'escrutini
SARREBRUCK, 15. - La datai ha
aparegut aquest ma í envolta en ona es¬
pessa boira. S'espera que aquest feno¬
men evitarà disturbis que podrien éiser
promoguts pels partits adversaris.
Tots els msgaízems i fàbriques de les
mines es-aran tancats durant d dia
d'avui. Els nens no aniran a escola.
A mesura que s'ha anat coneguent el
resultat del plebiscit, hin aparegut per
leseases, places i catrera infinitat de
banderes nazis.
Eis nazis anunciaren ahir que tenien
l'intenció d'emprendre avui una mani¬
festació com la de 1925 amb motiu del
mil'lenari de Rhenania.
La po icía ha pres serioses precan-
dons per a limitar els desordres que
podrien ocórrer als anti mz^s.
Els resultats segons les dades
rebudes per la Societat de Nacions
GINEBRA, 15.—Segons els informes
rebuts per ia Societat de Nadons, el re-
snltat oficial del plebiscit del Sarre és
el qne segueix:
Número d'inscrits 539.542
Número de votants 528.8C4.
A favor del retorn a Alemanya 476.089.
A favor dd «slaiu-quo» 46.613.
A favor de l'anexió a França 2.083.
BnUletins nnls 901.
Hitler parla als habitants del Sarre
MUNICH, 15—Al conèixer's d resal-
tat del plebiscit dd Sarre, Hitler pro-
nnndà un discurs per ràdio, en el cars
de! qual donà les gràcies als sarrencs
pel seu valor durant els quinze últims
any?.
Hl 1er, entre altres coses, digué: «En¬
cara qne ho farem fot a fi d'obtenir
l'igualiat per a Alemaya, no farem res
que pugui posar la pau en perill».
Feu una crida als sarrenses per a que
s'esforcessin en mantenir la disciplina,
declarant després que l'estat aclnal de
coses forma una etapa decisiva a favor
d'una reconciliació d'aquells que fa vint
anys foren precipitats a la terrible guer¬
ra.
«Després del vostre retorn a la mare
pàtria. Alemanya no demanarà cap rei¬
vindicació territorial prop de França.»
Acabà dient: «A pesar de ta nostra
determinació d'obtenir la igailfat i la
seguretat d'Alemanya, no tornarem en¬
rera davant la tasca d'aconsegnir la so¬
lidaritat de les nacions.>
Madrid
3<30 tarda
El plet politic.-Hom considera el dia
d'avui decisiu per a la seva solució
Tot l'interès poUiic està concentrat i
en e! dia d'avui, que es considera dsci- |
sia per a la solncló del plet polític que |
quedà obert en el cars del mes de de- f
sembre darrer. Per descomptat no es |
tractarà d'aquests assumptes en el Con- i
sell de Ministres que deu celebrar-se |
aval. I
Alguns ministres dlgneren qne el I
Consell serà purament adminlstratin i I
que el President del Consell té plens |
poders per a resoldre ¡la qüestió políti- I
ca. I
De l'esmentada qüestió segnrament ;
s'examinarà en la reunió que han de ce- |
kbrar aquesta tarda els senyors Ler- |
roux i Gil Rob es. Es dia que en aqnes- I
fa conferència no estaran sols. Es trac- ]
i
tarà d'arribar a an acord, principal¬
ment sobre l'orientació futnra del Ga¬
binet i de la tasca qne correspondrà al
Govern en nn futur immediat, així com
també s'examinarà la composició del
Govern, Insislint-se en que es limitarà
a la possessió de la cartera d'Estat.
La unió dels partits d'esquerra
Ha estat objecie de molts comentaris
el nou fracàs en l'inient d'anió de re-
pQbllctns d'esquerra. La negativa del
senyor Aziña s'ha nnlt a les dificultats
que oposen altres caps d'esqnerra.
El senyor Cirera de retorn a Barce-
celona. - La CEDA acceptarà càrrec
en el Govern de la Generalitat
Ahir nit marxà a Barcelona el diri¬
gent de la CEDA a Catalunya, senyor
Cirera, el qnal ha estat tres dies a Ma¬
drid celebrant vàries conferències amb
els senyors 011 Robles i Angnera de
Sojò.
No cal dir qne la CEDA acceptarà
càrrecs en el Govern de la Oeneralilit
de Catalnnyi, sempre a base de qne se
segneixl ona política alianyada de toia
claudicació.
5*15 tarda
El Consell de Ministres
Acabat el Consell de Minisires el se¬
nyor Lerronx ha rebut els periodistes i
els ha dit que s'havien ocnpai del des¬
patx d'assumptes de tràmit.
S'ha acordat passar al Suprem per tel
que informi, com en altres ocasions, les
dnes penes de mort últimament dicta¬
des.
Celebrar el vinent dia 20 a Barcelora
la Festa d'homenatge a l'exèrcit.
L'acte consistirà en ona parada mili¬
tar, hi assistirà el ministre de Marina i
probablement el de la Gnerra.
El ministre d'Estat ht informat de 1«
siinació internacional, 1 parlicnlarmenl
dels tractats de comerç qne la Repúbli¬
ca està negociant.
S'ha acordat la constracció de 12 ca-
noners els qnals seran consirnïis en les
diferents drassanes espanyoles.
El senyor Jalon ha anunciat que sl
pròxim Consell hi serà portat nn pro¬
jecte de llei, limitant la radiació d'a-
nnncis i notícies, per evitar la compe¬
tència a la premsa.
Concedir nn crèdit de 2.000.000 de
pessetes a les illes Canàries per a fre^
balls agrícoles.
El Consell s'ba ocupat del problema
del paper pels diaris als quals seran'^
concedits privilegis, segons la seva an-
tlgnitai.
91. Vapiinajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-TelèfOB|264
Hofe$ de despatx: De 10 a I de émf
Dissabtes, de 10 a I
Intervé sabscripcioni a emiíiloni i
eompra-venda de valori. Cnponi, giro»
préstecs amb garanties d'efectes. Llqi!"
timaeló de contraetei mereantili,
Secció financiera
Ctíltaaaleai da Baraaltaadal dia d'svnl
facilitadeí pal aarrader da Comari du





yiaras aïl. , . . . . 35'80
yrag 62'80
?raasa aaiai·i ... 238*25
Oólari 7*34
?asoi argaailaa. . . > . O'OQ
Marfs ..... . 2'939
fALORS







Petrolis • • *5'4fi
Moatierrat. ... 61*2
RiodelaPlala ^ . . . . *16*35
Aigües ardlaàriaa .... 171*75
Sacrera ord. . . ... 33'5(i
OME !15'5'»
Dnro-Felgaera ..... 36*25
r. C. Traaivanal .... 19 5U
haprcnita MlMorva. —Mataré
DIARI DE MATARÓ
1 a meravella 1935 RADIO PHISLIP^
If* trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament,
màxima garantia i serietat, visitant el
REPRESENTANT OFICIAL
Rolvador Oaimari
Amàlia. 38 iVLATARO Telèfon 261
Estalvieu!2 menjadors
En molt bon estat, es ven, a bon prea,
el mobiliari de dos menjadors.
Raó: Administració de Diari de Ma-
taró.
iSi heu de comprar una casa, sigatallà on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
I n.® 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us orien-
I tarà de la ciisa que us convé amb segu-
f retat d'un estalvi.
I Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
\ Riera, Rambla, Sant Antoni, Sant Joan,
; Qravina, Lepant, Churruca, Mercè, Ito*
I ro, Montserrat, Santa Teresa, Sant Isl-
I dor, Wifrcdo, Piaçt de Cuba, Avingu¬
da de la República, dues al carrer de
Sant Agustí (clan en mà) 1 altres a Ma-^
! taró, Caidetes I Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.000 ptes. a l'acte per t
I 1." hipoteca sobre Gnca urbana al 6 per
cent^nual. Diner de particulars col'Io»
caria al 6 per cent en finca urbana.




vosfre electricista Raó: Fermí Calan, n.® 505,
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Tot cl material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Més llum relativament a determinat consum, o
Menys consum d'electricitat relativoment a determinada Hum, vol dir
Més pessetes estalviades.
La nova bombeta Osram de doble rosco cnstol-litzada fo més claror: per tant estalviarà
més pessetes.
Tota bombeta Osram ultra el seu consum exacte, porta marcada la seva llum.
Estalviï amb bombetes
LLEGIU EL
Ei troba de venda en els Uoes se§[üenUst
LUbterta Minerva . Baruiona, /3
Llibreria Tria. . . Rambla, 2Ô
UUnerîa fí. Abadal. Riera, 48
Lttbrerta Haro, , . Riera, ^
Uíbrería Catòlica . Santa Maria 10
